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Mission-Conscious Practical Management Education 
Focusing on Student's Satisfaction (N0.2) : 
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　　　　参考資料　経営戦略論　2001年度　単位認定試験問題
1　経営戦略とは、企業が居場所を発見し、その居場所にふさわしいよう
に、自己革新することである。このことについて次の問いに答えなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40点）
①居場所（niche）とは、どのような構成要素から成り立つのか、分か
　りやすく説明しなさい　　　　　　　　　　　　　　　　　（10点）
②居場所が絶えず作り替えられる必要があるのはなぜか、分かりやすく
　説明しなさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10点）
③一方で居場所を確定しても、環境からのrequestが変化し、それが
wantではなくmustだった時に、あなたならどう対応しますか、分か
　りやすく説明しなさい　　　　　　　　　　　　　　　　　（10点）
④自己革新の必要性に気付いた後に、実際に自己革新が可能となる為に
　は、どんな条件を満たす必要がありますか、分かりやすく説明しなさ
　い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10点）
2．東京ディズニーランドは、なぜ多くのリピーターを今なお獲得し続け
　ているのか、次のデータを参考にし、居場所の絶えざる作り替え、と
　いう視点から説明しなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　（30点）
3．週刊フォーカスに代表される写真週刊誌がなぜ一時期ブームとなり、
　居場所を作り出せたのかを説明し、次になぜその居場所が消失したの
　かを説明しなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30点）
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　　　　　経営戦略論　2002年度　単位認定試験モデル答案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1月24日実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：40－11：50（70分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一切持ち込み不可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当教員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営学部教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳川　高行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年1月26日作成）
1　経営戦略とは企業が居場所を発見し、その居場所にふさわしいように
自己革新することである。このことについて次の問いに答えなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40点）
①居場所（niche）とは、どのような構成要素から成り立つのか、分か
　　りやすく説明しなさい　　　　　　　　　　　　　　　　　（10点）
企業が戦略的に発見し創造すべき居場所（niche）とは、
⑤社会のかなりの部分が作って欲しいと期待している商品・サービス
　（social　request）
⑤その中から、自分が是非作りたいと思う商品・サービスを選んで
　（our　want）
◎その商品・サービスを競合他社より高品質・低価格で作る能力
　（our　can）を所有している状態で、これを図で示すと以下のように
　なる
　　　　　　　　SOCial　reqUeSt　　　　OUr　want
　　　　　　　　　需　要　　　　企業理念
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　niche　　　　　　　　　　　　our　can　　　　　　　　　　　　独自能力
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②居場所が絶えず作り替えられる必要があるのはなぜか、分かりやすく
　説明しなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10点）
・競争相手によるドメインの模倣可能性が存在しているから
・競争相手の方が秀れたcanを身に着けた場合、自社ドメインの競争
優位は急速に失われるから
・social　requestが急速に消失する場合があるから
・canが失われていく可能性があるから
③一方で居場所を確定しても、環境からのrequestが変化し、それが
wantではなくmustだった時に、あなたならどう対応しますか、分か
　りやすく説明しなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　（10点）
＠組織体の内部で働く場合による組織のrequestはmy　wantではない
　場合が現実には多々あることだろう。その場合の対処方法には私
　（柳川）なら次のようにするでしょう。
⑥嫌なことでも組織の満足基準をオーバーするレベルの仕事成果を出
すよう努力する。その理由は次の通りである。
④給料をもらうことでワガママを言わないことが前提条件であるから
◎嫌なことをねじ伏せていくパワーは将来必要不可欠だから（強制
　的学習機会を利用してのskil1の向上）
⑪与えられたmustの中に案外自分の好ましいことが（want）が見
　つかる場合があるから（強制的学習機会を利用してまだ知らぬ
　wantと出会おう）
◎どんな仕事でもover　delivery（相手の期待水準を超える仕上がり
　レベル）で行なうことにより、組織内に信用が形成できる
㊧信用を土台とした評価（組織内ブランド価値）により、面白い仕
　事を与えられる可能性が高まる（ご褒美としての新しい仕事との
一346一
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出会い）
④自己革新の必要性に気付いた後に、実際に自己革新が可能となる為に
　は、どんな条件を満たす必要がありますか、分かりやすく説明しなさ
　い。
⑤自己革新すべき自分の弱点の確認
⑤自己革新のイメージの確認（新しいcanのイメージ）弱点のある現
　在のcanと自己革新後の変化すべきcanとの格差（距離）がつかめ、
　どのようにしたらcanが増えるのか、学習量（努力量）と学習内容
　とが明確につかめること
◎新しいcanを手にする為の努力を確実に実行する実行能力
　（implementation　ability）の保有
2　外食産業のファミリーレストランを展開している「すかいら一く」の
イノベーション（革新的経営方法）を生産面、販売面、財務面の3点に
分けて分かりやすく説明しなさい。　　　　　　　　　　　　（30点）
3つのイノベーションは次のとおりです。
④生産面でのイノベーション　生産コストの削減・工場での大量生産
　　・調理機能を店から工場（「セントラルキッチン」）へと移す
　　・大量生産→冷凍→保冷車→温めと盛り合わせを店舗で行なう
　　・「シェフレスシステム」
◎販売面でのイノベーション　人件費コストの削減と客数に合わせた
　　従業員数
　　・パート、アルバイトの多用とマニュアルによる教育
　　・「接客生産性」により適切なサービスを可能にする人員の割り当て
⑪財務面でのイノベーション　店舗建設費の削減
　　　　　　　　　　　　　　一347一
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・すかいら一く方式と呼ばれる土地と店舗のリース方式
遊休農地と店舗のリースを受け出店コストを著しく小さくする
余っているものの有効活用としてのWin－Win　game
3　企業ドメインの定義にっいて次の問題に答えなさい。
①構想の大きな会社の方が構想の小さな企業に比べて、なぜ望ましいと
　考えられるのか、その理由を述べて下さい。
⑤「構想が大きい」とは？…現在の状態（being）と大きく離れた（＝
　大きなcanを身に着ける必要のある）新しい自社・自分の状態
　（should、vision）を成長目標とすること
　・「構想がない」…どんな新しい学習や努力をしたらいいのかが全
　　く分からない（成長の為のcanを身に着けることの必要性がゼロ）
　　＜Ne　Plus　Ultra＞
　　r精神的その日暮らし」r川の流れのように」生きていく
　　（dh丘inglife）
⑤構想が大きい→大きな企業成長が可能になる（絶対大きく成長でき
　るのではないが、大きなvisionを描けなければ、小さな成長すら為
　しえない）
　・企業成長のmerit＝経営資源の増加と組織のスラック（資源の余
　　裕）の増加
　　→不況耐久力の上昇
　　→所得増、ポスト増加による従業員の幸福の増加
　　→企業の信用（ブランド）の上昇
　　・→新規事業に取り組み、新しい楽しい体験ができる余裕が生まれる
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②ドメインの物理的定義と機能的定義の違いをテキストの説明以外の仕
　方で行なうとともに、機能的定義の方が企業の持続的成長にとり、な
　ぜ秀れた説明なのかを述べて下さい。
⑤ドメインの物理的定義＝製品の形態的定義
　　　　　　　　　　　　　「○○（製品名）」屋さん
　　　　　　　　　　　　e瓦ペン習字の先生
　　　　　　　　　　　　　　書道の先生
　　　　　　　　　　　　　　ワープロの先生
　・私は経営学部の学生である　経営学を中心に学ぶ
　・柳川は経営学の先生である　企業の話しかできない
⑤ドメインの機能的定義＝製品の使用価値的定義
　ex清書方法の教授者（全部教えられる）
◎技術革新→同一使用価値でも製品進化（e瓦交通手段）
　→機能的定義は将来起こりうる全ての製品進化をドメインに含むこ
　　とができる（機能的定義の包括性）
　→企業の永続性（going　concem）に対応した長期的定義である
③企業ドメインを定義する方法は4つあると思われる。事業の成長性、
　収益性を基にした定義方法以外の3つの方法（want、can、requestの
　それぞれをドメイン定義の点から考えてみなさい）を考え、説明して
　下さい。
⑤事業の成長性・収益性に方向付けられた定義
　（pro丘t－ohented　domain　definition）
儲かりそうな事業だからやろう
　ex．介護ビジネス
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◎保有資源の多重活用を狙った定義
　（resource－ohented　domain　definition）（can）
　この能力を別なことに使おう
　ex余剰人員の受け皿ビジネス
YKKのアルミサッシ事業への多角化
◎経営理念に方向付けられた定義
　（value－oriented　domain　de加ition）（want）
　こうしたいから、私の社会的使命は○○だから是非やりたい
　ex．サンリオの多角化行動
◎顧客のリクエストに方向付けられた定義
　（request－oゴented　domain　de丘nition）
　ex．独自能力を持った町工場の多くにはこのケースが多い
4　東京ディズニーランドは、なぜ多くのリピーターを今なお獲得し続け
ているのか、次のデータを参考にし、居場所の絶えざる作り替え、とい
　う視点から説明しなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30点）
TDLではリピーターを生み出す為に次の工夫をしています
①限界効用を逓増させる工夫の数々
　一何度来ても新しいTDLの演出一
②ハード（アトラクション）の連続的投入
③ソフト（昼と夜のパレード）の変化
④不満の出ない待たせ方
⑤職員の親切な接客サービス
⑥事故ゼロの安全性
⑦ディズニー・キャラクター
　②と③が居場所を絶えず作り替えている活動です。
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注意事項
　本ケース教材のケース分析課題とInstruction　Noteは、柳川高行個人にオリジ
ナルなものです。無断使用で利用することは、著作権の侵害に当たります。研修
や教育現場に於いてご利用になりたい方は、柳川にまで連絡して許可を得て下さ
い。　連絡先：〒323－8585小山市大行寺1117
　　　　　　　白鴎大学経営学部　柳川　高行
　　　　　　Tel．　0285－22－1111
　　　　　　Fax．0285－22－8989
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補論その1
新業態を創造したビックカメラ
　筆者のゼミナールでは、2003円4月に以下の資料を配布して、標題の演
習用課題でレポートを提出してもらい、全員でディスカッションを行なっ
た後で、柳川のInstmction　Noteを配布し、解説を行ない6月に外部の講
演で使用した。
　2003年度後期の経営戦略論でショートケースとして使用する予定なので、
それを次に掲載しておくこととしたい。
ゼミナール演習用課題とlnstmction　Note
　　2003年6月7日（土）
　　白鴎大学大学院
　　経営学研究科教授
　　　　　　柳川　高行
　　（2003年4月13日作成）
（2003年4月22日加筆修正）
ビックカメラによる新しいビジネスモデルの創造
　　一カメラ系量販店という新しい業態一
資料1：rビックカメラ知られざる流通帝国」、r日経ビジネス』
　2003年3月17日号、30～45ページ
課題：ビックカメラによるカメラ系量販店という新しい業態イノベーショ
　ンをその中心顧客層、中心二一ズ、独自能力の3つに分けて説明しなさ
　い
一352一
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1　ビックカメラの歴史と現状
①1978年、東京・池袋で創業
　2002年2月期、札幌から福岡までの主要都市に16店舗、従業員2，500
　人、年商3，451億円
②日本経済新聞社、日経産業消費研究所「企業イメージ調査」
　　（2003年2月まとめ）
　　r活気がある会社」ランキングで、有力1，177社中1位
2　中心顧客層
中心層：カメラのプロから初心者
周囲層：家電品の欲しい客
周辺層：生花、おもちゃ、ゴルフ用品、酒、羽毛布団のついで買いの客
3　中心二一ズ
①圧倒的低価格
②感動と驚きのある陳列（品揃え）
③高品質接客（深く広い商品知識と客の知識レベルに合わせた説明）
4　独自能力
①圧倒的販売力と価格決定権による低価格仕入れ能力
②お花畑のような陳列方法をとる
③超低価格の集客用商品と、高利益の周辺商品、カメラ以外商品という
　　収益貢献商品の適切な組み合わせ
④親切さに溢れた接客
⑤絶えず勉強するプロフェッショナル店員
　　一客の商品知識のレベルを見抜きレベルにあわせた会話一
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5　ビジネスモデルイノベーション
　①カメラ・精密機器というマグネットコモディティーとその関連商品と
　　無関連商品というプロフィットコモディティーの複合店舗
　　＊大都市一等地立地の必然性は多くの潜在顧客がいること
　　　・購買回数の少なさを集客力でカバーできる
　　＊量販店化（カメラ以外の品揃え）は高集客力を利益に結び付けるた
　　　めに不可欠の仕組み
②マグネットコモディティーとその関連商品についてのone　to　one
marketingを可能にする店員の高い接客技術の組織内学習と学習を促
　進するインセンティブシステム
補論その2
牛丼の吉野家の企業再生と経営者リーダーシップ
　柳川ゼミナールでは、2003年5月に標題の演習用課題で学生諸君・諸嬢
に2つの資料を配布してレポートを書いてもらい、全員でディスカッショ
ンをした後に柳川のInstmction　Noteを配布し解説した。
　2003年後期の経営戦略論のショートケースとして使用予定なので、それ
を次に掲載しておくこととしたい。
ゼミナール演習用課題とInstmction　Note
　　2003年6月7日
　白鴎大学大学院
経営学研究科教授
　　　　柳川　高行
（2003年5月8日作成）
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　　　　　　　　　　　　　　　（2003年5月18日加筆修正）
牛丼の吉野家の倒産と経営再建の経営者リーダーシップ
参考文献
1　「人間発見　どんとこい逆境　安部修仁氏、①②③④⑤」、日本経済新聞夕刊、
2003年4月14～19日。
2　槙野咲男、2002年、『吉野家の牛丼280円革命　安部修仁インタビュー』、徳間
書店、3章「復活の立役者たち」、81～118ページ。
1　倒産前の松田瑞徳社長のカリスマ的リーダーシップ
①突出した教育熱心さが生かされなかった
　多額の教育費用をかけ従業員のエンパワーメントに心を砕いた。
　　しかし教育熱心な経営者という自らの行動スタイルに自己満足し、従
　業員の経営能力を実務に生かすことには無関心
　　自分の能力を頼む心が人一倍強かった
②成功体験のワナにはまって自滅した
　急成長と大成功に酔い、経営資源（店長を勤めうる人材と安い牛肉の
　調達能力）の質を量をはるかに越える（コントロール不可能な）多店
　舗展開を行なった
　c£セブンーイレブンの店舗展開
　　OFCの成長を待ってからのドミナント出店
③墓穴を自ら一層深く掘った
　安い牛肉の調達が難しくなったという環境の変化を、企業内部で受け
　止め自己合理化することなく、消費者に負担させた。肉質を低下させ、
　タレを味の悪い粉末化し、コストを下げ客離れ（来客数の激減）が生
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じ倒産に追い込まれた
3　経営再建時の2人の管財人と生え抜き社長の共同的リーダーシップ
①増岡章三、今井健夫両弁護士が管財人に就任し、事業の基本方針を定
　めた
　　a．成長（多店舗化）は善であるという考え方を止めさせ、確実な利
　　　益が見込めることを管財人が納得した場合のみ出店を認める
　　b．1店舗当たりのクリティカルマス（固定費と変動費と必要利益を
　　　獲得できる最低平均来客数）を事前に設定し、徹底した立地調査
　　　を行なう
　　　c五　イトーヨーカ堂の出店原則
　　　　　　初年度から黒字にする見込みのある場合のみ出店を行なう
　　　　　　　く利益の確実な出店＞
　　c．批判の多かった牛丼単品経営の継続
　　　牛丼の飲食頻度の他の外食と比べての高さが単品経営でも十分な
　　　集客力が見込めるとの判断を生んだ
　　d．従業員への賃金とボーナス支払
　　　モラール低下を防ぎ、優秀な人材の流失を防ぐ
②生え抜き社長　安部修仁の役割
　a．経営ノウハウを熟知した人材が経営陣に加わる高い必要性
　　（管財人2人はビジネスの素人）
　　　→社内に安心感を生み出す効果
　b．管財人は外人部隊という違和感を中和する目的
　c．従業員の利益の代弁者という役割
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補論その3
　NHKプロジェクトX制作主任チーフプロデューサー今井彰氏講演
　　　　　「プロジェクトX～挑戦者たち～」から何を学ぶか
　　　　　　　　　　　　2003年3月14日（金）
　　　　小山プリオパレス、テレコム利用セミナーに於ける講演
　　　　　　　　　　　　　　　　　要約者
　　　　　　　　　　　　　　　　　白鴎大学経営学部教授　柳川　高行
　　　　　　　　　　　　　　　　　協力者
　　　　　　　　　　　　　　　　　白鴫大学大学院経営学研究科1年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薄羽　哲哉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年3月17日作成）
1　プロジェクトXの番組企画を今井氏はなぜ立案しようと思ったのか
①日本の復活は1945年8月15日からであるが、戦後の焼け野原からの復
　興は国家的リーダーや政治的スターが行なったわけではなく、各地で
　懸命に頑張った名もなき入々の総力戦であったという認識がまずあっ
　　た
②当時は将来を保証された巨大安定会社などどこにもなかった
　　※安かろう悪かろうの代名詞であるメード・イン・ジャパンのイメー
　　　ジを自らの手でひっくり返した企業の人々
　　・ボロボロの社屋を見て入社をやめる人が続出した東京通信工業（現
　　　ソニー）
　　・従業員わずか13人からスタートしたホンダ
　　・長野県の味噌倉を改良しスタートしたセイコー・エプソン
③バブル崩壊で自信喪失状態にある日本人達
　　日本人の原点には創造性、技術力、営業力、国際競争力、勇気、民族
　　としての卓越性があったが、その原点に立ち戻って再確認する番組が
　　あってもいいでのはないか
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④マスコミと企業との不幸な関係を変えたい
　②スキャンダルや企業いじめを流すことが一般的なマスコミ報道の在
　　り方だった
　⑤企業がどんなに画期的なものを作っても新聞の一面を飾ることはない
　　企業とそこで働く人々の正の局面を描く番組がひとつぐらいあって
　　もいいのではないか
2　プロジェクトXの番組企画を上層部に認めさせることにつきまとう困
難さ（plaming段階の困難さ）
①無名の人を扱うため誰も見ないのではないか（視聴率プレッシャー）
②当事者をスタジオに呼んでも素人だからしゃべれないのではないか
　（出演者適格性の問題）
③日本人が戦ってきたプロジェクトはそれほどたくさんあるのか？（番
　組の継続性への不安）
3　番組企画の組織内承認後のプロジェクトX制作チームに降りかかる困
難の数々（doing段階での困難さ）
①わずか7人で通常の番組の2～3倍の手間がかかる（1本に3～5ヶ
　月かかるのが普通）ことを克服せねばならなかった（人的資源の限界）
②資料の少なさ（著名人のものはたくさんあるが、無名の人のものはな
　い、社史などにも触れられていない）（資料発掘の困難さ）
③プロジェクト参加者たちの心理に迫ることの難しさ（心の内なる真実
　に迫ることの困難さ）
　※どんな気持ちで東京タワーを設計しようとしたのか？
　※東京タワーに立ち向かったとび職たちの気持ちは？
　※名誉職が得られたにも拘わらず、胃カメラの開発者が町医者を選ん
　　だのはなぜか？
　※自分が胃カメラを作ったことを家族にも言わなかったのはなぜか？
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　　（軍医として兵隊を助けることができなかった心の負い目、胃癌で
　　苦しむ人々を助けることができればそれだけでいい）
④名も無い人たちを歴史から消そうとする働きかけを行なう関係者
　「胃カメラを作ったのはあいつではない、俺だ！」
⑤与えられた放送枠は競争の激しいゴールデンタイム（番組の生き残り
　の低い可能性と低い組織内評価）
4　プロジェクトX進行を支えた今井　彰氏の味方たち
①中島みゆきとプロジェクトXの関わり
　⑤個人的思い一今井氏は中島みゆきの熱烈なファン、彼女の歌は今井
　　氏が苦しい時、悩んでいる時にいつも傍らにあり自分を慰め、エネ
　　ルギーを吹き込んでくれた
　⑤中島みゆきの歌の視線の揺るぎない一貫性
　　弱者や普通の人々への温かい視線
　　（この人ならprogram　conceptに共感し、ピッタリの歌を書いてく
　　れるはずだという予感があったと思われる）
　◎中島みゆきへの依頼と今井氏のラブレター
　　④書下ろしをこれまでしたことがないと最初は拒否
　　◎5つの番組企画案を添えて依頼
　　㊨電話があり「やります」の一言
　　　※中島みゆきでなければテーマ曲はいらない
　　　※※番組のテーマと曲の適合性は最初から意図的にデザインされ
　　　　　ていた
　◎中島みゆきと紅白歌合戦
　　　・黒四ダムを選んだ…彼女自身の意志
　　　・華やかなテープカットの陰で倒れた多くの名も無き人々への鎮魂歌
　　　・ショールを零下2度の地点で脱ぎ捨てた
　　　彼女の心意気、メッセージを受け取ろう
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　②田ロトモロヲ
　③飲み仲間の国井雅比古
　④久保純子
　⑤スタッフたち
　　・優秀な人をどこの部署も貸してくれない、地方局行脚と欲しい人材
　　　を獲る方法「あいつだけはいらない」→その上司は部下のことをあ
　　　まりよく見ていないから貸してくれた（人には隠れた（眠っている）
　　　能力が溢れている）
　　・r無病息災」よりも「番組の成功祈願」をスタッフが祈願してくれた
5　NHKゆえの最大の問題
①一般視聴者から制作費を取っているため「企業名」「商品名」が出せ
　ない（出る時は決まって企業不祥事や欠陥商品の場合）
　　⑤世の中に広がった「商品名」も歴史や文化の一部だから放送すべき
　　だ
　　　・rCVCCエンジン」
　　　　ビッグ3もできなかった低公害エンジンを自動車に参入して間も
　　　　ないホンダが作った意義は極めて大きい
　　　・「ロータリーエンジン」
　　　蒸気機関以降世界のどのメーカーも作れなかったロータリーエン
　　　　ジンを被爆地広島の企業マツダが作ったことは実に大きな意味が
　　　　ある
　　　・「スバル360」
　　　　クルマが家1軒に相当する時代にサラリーマンにクルマを持たせ
　　　　るという夢を実現した
　　　・「電気ガマ」
　　　　開発者の妻の言葉
　　　　　「主婦と家族が揃って落ち着いてご飯が食べられる」
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　　　　r主婦が働きに出るようになれる（社会進出も進められる）」
　◎「社名」には企業で働く人の強い思い入れがある
　　・会社の評判が良いときも悪いときも一生を1つの会社に捧げるの
　　が普通であった
　　・仲間うちで上司や会社の悪口を言っても、他の会社の人が悪口を
　　言うのは許せない
　　・キャリアアップごとに会社を乗り換えていくアメリカとは違う会
　　社と社員の永続的関係
②「企業名」「商品名」を出すことが良いことなのか、悪いことなのか
　の最終判断は視聴者が行なう一反論はゼロー
　2日問で5，000を超える反響
6　放送と反響
①視聴者たちの共通の言葉
　　「もう一度がんばる」「高野さんは中高年になってから頑張った」
　　「志があればいくつになっても闘える、夢や希望を抱かなくなったら
　終わりだ」
　c五高野（ビクター、VHS事業部長）は、本当に部下に慕われていた
　※高野の葬儀にはすでに退社して専業主婦になっていた元女性社員が
　　沢山参列した
　※皆が頭を首が折れるほど深々と下げて葬儀を見送った
②サラリーマンたちの「きし屋」詣で（高野が酔い潰れていた居酒屋）
③r企業名」r商品名」のタブーは全く無かった（民法にはスポンサー
　に気兼ねしてできないだろう）
④多くの若者から共感が寄せられる
　　・r顔がいい」
　　・「本物がいる」一ある出来事に自分の手で取り組み、ネジを締め、
　　　　　　　　　自分の足で営業に回った人々
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・「自分の親父が仕事の話をしているときが一番いい顔をしていた」
7　リーダーに大切なこと
①自分が仕事を経る中で獲得してきた自分独自の言葉で語る
　　・「夢中になりましょう」（高野）
　　・「俺達の仕事は産業革命につながる仕事だ」（高野）
　　・「下請会社」と言った社員を烈火の如く叱り、「協力工場」と常に
　　呼んでいた高野（大手組み立てメーカーは所詮組み立てのみで、中
　　小企業の技術がなければ成り立たない）
　　　中小企業のオヤジさん達は高野の言葉に胸打たれてVHSに協力した
②組織は権力で動かすのではなく、感動で動かす（高野）
　　・感動とは人と人との魂の触れ合いが生み出すものだ
　　・多くの名リーダーもチームに最も大切なものは感動だと語っている
8　今井氏のプロジェクトXのメッセージー日本人は誇るべき技術を沢山
創り上げてきた、築き上げた我々の力を信じよう一
①思いは叶う
②努力している人間を運命は決して裏切らない
③逆境の中でも道は必ず切り開ける
付記
　本稿は「資料　建学の精神を体現した学生満足型実践的経営学教育の試
み（その1）一経営戦略論の講義体験を素材に一」（r白鴎大学論集』、
第17巻第2号、2003年、271－383ページ）の続稿である。本稿は2003年度
の経営戦略論の配布資料に、2003年度4月から5月末までかけてゼミナー
ル等で課題演習として実施し、外部の講演でも何度か利用した2003年度後
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期の経営戦略論の新しい教案候補を加えて成立したものである。
　2002年度の経営戦略論の受講生の方々からの多くの質問と感想から、そ
して教室内小テストと単位認定問題の答案の多くから、筆者は実に多くの
ことを学ばせて頂いた。また、ゼミナールの学生諸君の2003年度、前期の
演習に於いては実に多くの貴重な意見を賜った。ここにそれを明記し、学
生諸君、諸嬢に心からの感謝を申し上げる次第である。
　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年7月6日　大学の研究室にて）
（本学経営学部教授）
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